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Актуальність. В Україні епідеміологічна ситуація з онкологічних 
захворювань на протязі багатьох років залишається несприятливою. 
Вивчення епідеміології злоякісних новоутворень є невід’ємною частиною в 
розробках загальнодержавних та регіональних протиракових програм та 
служить обґрунтуванням для планування організації онкологічної допомоги 
населенню та опреділення необхідного об’єму лікувальної та паліативної 
допомоги населенню. 
Мета дослідження. Вивчення частоти захворюваності злоякісними 
новоутвореннями слизових оболонок порожнини рота населення 
Полтавського регіону за 2016 рік. 
Матеріали та методи дослідження. Нами було вивчено архівні 
матеріали Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру за 
2016 рік. Для отримання необхідних даних про онкологічних хворих нами 
була проведена обробка екстрених сповіщень на всіх первинних 
онкологічних хворих, із яких були вибрані - із злоякісними пухлинами 
щелепно - лицевої ділянки, амбулаторні карти та історії хвороб. В 
подальшому, всі хворі були розподілені на групи за рядом критериїв: 
локалізація процесу, стадія захворювання; демографічні показники: місто 
проживання, вікові, статеві. Захворюваність та смертність від злоякісних 
новоутворень щелепно - лицевої локалізації населення Полтавської області 
вивчалась на основі аналізу отриманих нами інтенсивних показників на 
100 тисяч чоловічого та жіночого населення. 
Результати дослідження та їх обговорення. За даними Полтавського 
обласного клінічного онкологічного диспансеру за 2016 рік на облік було 
взято 5250 хворих із вперше виявленими злоякісними новоутвореннями, 
захворюваність склала 366,9 на 100 000 населення (по Україні цей показник 
становить 348,4 на 100 000 населення).  
Хворих з патологією щелепно – лицевої ділянки було 123, 
онкостоматологічна захворюваність склала 2,4% в структурі загальної 
онкологічної захворюваності. 
За локалізацією найбільша захворюваність спостерігалась на рак 
слизової оболонки порожнини рота, включаючи новоутворення слизової 
оболонки щоки, альвеолярних відростків, твердого та м’якого піднебіння та 
дна порожнини рота, і склала 6,1 на 100000 населення (по Україні цей 
показник складає 5,5).  
Хворих з I та II стадіями захворювання було 26,5% (по Україні – 
46,1%), хворих з III стадією було 51,8% (по Україні – 29%), з IУ стадією – 
19,3% (по Україні – 19%)Занедбані випадки склали 71,1% (по Україні - 48%), 
в 2015 році цей показник по Полтавському регіону 60%, а по Україні – 46%. 
Висновки. Таким чином встановлено, що захворюваність злоякісними 
новоутвореннями щелепно-лицевої ділянки в 2016 році склала 2,4% від 
загальної онкологічної захворюваності. Збільшилась кількість занедбаних 
випадків, які лише по слизовим оболонкам порожнини рота склали 71,1% 
проти 60% в 2015 році, та значно переважають цей показник по Україні 
(48%). 
Ми вважаємо, що все вище викладене дає підставу про необхідність 
більш детального вивчення моніторингу злоякісних новоутворень щелепно-
лицевої ділянки населення та рівень мотивації щодо надання спеціалізованої 
допомоги населенню з обов’язковим аналізом даних; вважати показники 
своєчасної діагностики раку одним з основних критеріїв оцінки діяльності 
стоматологічної служби. 
 
